




























キ JWE-450WUA3を導入した。洗浄処理能力は 500mm角ラック使用時 1時間当たり 45
ラックである。(施工業者: (株) ホシザキ東海他)
専用道路
専用道路整備工事
例年実施している専用道路整備工事を実施した。(施工業者: 宝興建設 (株))
職員宿舎
浴室改修工事 (2号棟、3号棟、4号棟)
従来のバランス釜方式の浴室は冬季間凍結により破損することが頻発した。また、コ
ンクリート打ちっぱなしの浴室は気温が０度近くまで下がることもあり、健康面でも非常
に不適切な状況であった。そのため、浴室をユニットバス化しそれらの状況を改善した。
(施工業者: 大下設備工業 (株))
(木村)
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